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1) ノートの取り方 10 8 11 4 32 14 (44％)
2) メモの取り方 5 1 21 5 32 26 (81％)
3) レポートの書き方 2 0 29 1 32 30 (94％)
4) 小論文の書き方 8 13 10 1 32 11 (35％)



































































詳細については，例えば平木 (2009)，吉田 (2008)，菅沼・牧田 (2004) などが詳しい。

























































































































































































































































































































































































































































































How we should design developmental education
classes in a middle-ranking university?
Youichirou TSUJI
St. Andrew’s University has provided classes in developmental education since 2008 in order
to provide freshmen with the necessary knowledge and skills to undertake their major studies in
university. The purpose of this article is to sum up two years of experience in this endeavor to
establish suitable direction and to build up materials for an effective training syllabus. Essential
requirements for suitable developmental education applied to a middle-ranking university are also
discussed.
